


























Hab. Motobu-cho Okinawa Island, the Ryukyus（T. Takara s. n., Mar. 21, 2004, Holotype in RYU, Her-
barium of Department of Biology, University of the Ryukyus）
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Fig. 1. Ranunculus extorris Hance var. lutchuensis（Nakai）Tamura f.
izumikawae from Okinawa Island, the Ryukyus. A : Natural habitat.
Mar. 21, 2004. B : Flower, Photos by N. Nakamura.
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